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Alemanya
Població ………………82,1 milions
Superfície ……………357.000 km2
PNB ……………………2.364.632
PNB per càpita ……28.870 dòlars
Taxa d’atur……………………9,4%
Taxa d’inflació anual …………1%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-2,3%
Balança comercial …………81.300
Àustria
Població ………………8,1 milions
Superfície ……………84.000 km2
PNB ………………………226.510
PNB per càpita ……28.110 dòlars
Taxa d’atur……………………4,7%
Taxa d’inflació anual …………1%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,6%
Balança comercial …………-5.822
Bèlgica
Població ………………10,2 milions
Superfície ……………31.000 km2
PNB ………………………268.633
PNB per càpita ……26.440 dòlars
Taxa d’atur……………………9,5%
Taxa d’inflació anual …………1%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-2,6%
Balança comercial …………12.600
Dinamarca
Població ………………5,3 milions
Superfície ……………43.000 km2
PNB ………………………168.917
PNB per càpita ……32.100 dòlars
Taxa d’atur……………………5,1%
Taxa d’inflació anual ………1,8%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-0,9%
Balança comercial …………3.000
Espanya
Població ………………39,4 milions
Superfície ……………505.000 km2
PNB ………………………563.249
PNB per càpita ……14.350 dòlars
Taxa d’atur …………………18,8%
Taxa d’inflació anual …………2%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,1%
Balança comercial ………-18.600
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Finlàndia
Població ………………5,1 milions
Superfície ……………338.000 km2
PNB ………………………119.086
PNB per càpita ……23.240 dòlars
Taxa d’atur …………………11,4%
Taxa d’inflació anual ………1,5%
Dèficit fiscal (% PIB) ………1,2%
Balança comercial …………7.200
França
Població ………………58,7 milions
Superfície ……………544.000 km2
PNB ……………………1.533.619
PNB per càpita ……26.270 dòlars
Taxa d’atur …………………11,7%
Taxa d’inflació anual ………0,9%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,9%
Balança comercial …………27.000
Grècia
Població ………………10,5 milions
Superfície ……………132.000 km2
PNB ………………………120.021
PNB per càpita ……8.210 dòlars
Taxa d’atur …………………11,6%
Taxa d’inflació anual ………4,8%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,2%
Balança comercial ………-17.000
Irlanda
Població ………………3,7 milions
Superfície ……………69.000 km2
PNB …………………………62.040
PNB per càpita ……17.110 dòlars
Taxa d’atur……………………7,8%
Taxa d’inflació anual …………3%
Dèficit fiscal (% PIB) ………1,8%
Balança comercial …………18.613
Itàlia
Població ………………57,6 milions
Superfície ……………301.000 km2
PNB ……………………1.140.484
PNB per càpita ……19.880 dòlars
Taxa d’atur …………………12,2%
Taxa d’inflació anual ………1,8%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,6%
Balança comercial …………17.200
Luxemburg
Població ………………0,4 milions
Superfície ………………3.000 km2
PNB …………………………18.850
PNB per càpita ……45.360 dòlars
Taxa d’atur……………………2,8%
Països Baixos
Població ………………15,6 milions
Superfície ……………41.000 km2
PNB ………………………402.565
PNB per càpita ……25.940 dòlars
Taxa d’atur ……………………4%
Taxa d’inflació anual …………2%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-1,3%
Balança comercial …………14.900
Portugal
Població ………………9,9 milions
Superfície ……………92.000 km2
PNB ………………………100.934
PNB per càpita ……10.160 dòlars
Taxa d’atur……………………5,1%
Taxa d’inflació anual ………2,4%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,3%
Balança comercial ………-14.200
Regne Unit
Població ………………59 milions
Superfície ……………242.000 km2
PNB ……………………1.152.136
PNB per càpita ……19.600 dòlars
Taxa d’atur……………………6,3%
Taxa d’inflació anual ………2,7%
Dèficit fiscal (% PIB) ………0,8%
Balança comercial ………-28.800
Suècia
Població ………………8,9 milions
Superfície ……………411.000 km2
PNB ………………………227.315
PNB per càpita ……25.710 dòlars
Taxa d’atur……………………8,3%
Taxa d’inflació anual ………0,5%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,1%
Balança comercial …………21.800
www.cidob.org
Polònia
Població ………………38,7 milions
Superfície ……………312.690 km2
PNB ………………………124.682
PNB per càpita ……3.230 dòlars
Taxa d’atur ……………11% (1997)
Taxa d’inflació anual ………9,5%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,5%
Balança comercial ………-12.600
Hongria
Població ………………10,1 milions
Superfície ……………93.030 km2
PNB …………………………44.274
PNB per càpita ……4.340 dòlars
Taxa d’atur ………………8%(1997)
Taxa d’inflació anual …………13%
Dèficit fiscal (% PIB) ………4,3%
Balança comercial …………-5.000
República Txeca
Població ………………10,3 milions
Superfície ……………78.870 km2
PNB …………………………48.861
PNB per càpita ……4.740 dòlars
Taxa d’atur ……………4% (1997)
Taxa d’inflació anual 8,7% (1997)
Dèficit fiscal (% PIB) …0% (1997)
Balança comercial …-3.400 (1997)
Eslovènia
Població …………………2 milions
Superfície ……………20.270 km2
PNB …………………………18.390
PNB per càpita ……9.240 dòlars
Taxa d’atur ……………7% (1996)
Taxa d’inflació anual ………6,5%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-1,4%
Balança comercial …………-1.049
Estònia
Població ………………1,5 milions
Superfície ……………45.230 km2
PNB …………………………4.509
PNB per càpita ……3.080 dòlars
Taxa d’atur ……………10% (1997)
Taxa d’inflació anual ………6,8%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-0,3%
Balança comercial …………-1.545
Notes: El PNB del país i la balança comercial estan expres-
sats en milions de dòlars. El PNB i el PNB per càpita estan
en preus del mercat de 1996. Les dades de  població, atur,
inflació, dèficit fiscal i balança comercial són del 1998.
Fonts: PNUD, Informe sobre el Desenvolupament
Humà 1999. 
Le Courrier des Pays de l’Est, nº 442, agost-
setembre 1999.
Britannica Book of the Year, 1999.
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